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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. ... .. So:u.th . . P.or..tl and. ..... .... , Maine 
Date . June .. . 2.7., ... 1 9.40 .. .. .. .............. .... .. 
Name . ........... ...... .... .. ..... Anni.e .. ;z.li.zabeth ... Si mpso.n ......... . .......... . .............. ..... .. .. . 
Street Address ...... . ... ...... ..... 1 1 1 .... i .ne .. . s tr.e.e. t .... .. .......... ........... ..... ... .. .... ..... ... .. .............. ........ .. .................... . 
City or Town .... ..... .................. s outh· .p.Ortland··· ................... .. ...... .... .. .... .. .................... .... .... .......... .. ............ .. 
How long in United States ... 39 .. y e.ar.s ..... ..... ... .. .. .. ..... .......... .. .. How long in Maine ... .. 39 .... years .. .. 
Born in.Shi gawake .,.. .. Qu e.bec, ... . c anada. ......... .. .. .. ... .. ... ....... .. Date of birth ... .. Dec .• . l, .. l 884 ........ . 
If married, how many children .. ...... 9 .... C.4.l),q.1,~.~.:n.. ............... ........... Occupation ... .. .. UO.'IJ.$.~W.;i,.,f.~ ...... .. .... . .. . 
Name of employer ......... .. ...................... .. .............. .. .. ...................... ... ..... ........ .. .. ... ... .. .. . ..... .... .... ............... .. ............ .... . 
(Present or last) 
Address of employer ...... .. .... .... .. ........ .. ............ .... ..... . .... ............. ....................... .... .............. ........ ...... ........ ............... . 
English ..... . ...... .. ........... .. ...... .. . Speak. ........ Y.es . ............. .. Read . ...... .Ye.s ...... ........ ... Write ... .... Yes ................ .... . 
Other languages ... ... .. ..... ..... None..... ... ........... .... .. .... .. .. .... .. .. ...... .. . .. ... ..... ... .. ·· .. ·· · .. ......... .. .... .. .... ·· ............ · ......... .. ····· · ... 
Have you made application for citizenship? .... . X~.$ .. .. ( R~~.~J.Y.~.cJ.)J~.t ... .P.?.P..~.:r.~ .. J .n. .. O.c.t. ... .. 19.36. 
Have you ever had military service? . ....... N.9 ........ ... .. ....... ....... .......... ....... .. ........... ..... .......... .................................. .. .. . 
If so, where? ... .. .. ...... .... ... .. .. .................... ... ..... .. .. .... ... .. ... .. .. when? ............. .. ....... .. .. ... ... ....... ...... .... ..... .. ....... ... ..... .. ...... . 
1 ' t 4 -~ 
Signature .~ ...... ........ ... .. ... ~~{ .. ... ..... . 
Anni e E. Si mpson / 
Witness ..... ;;r;~~ ... ~ .. ~ -Llb--ytj.lG~ ... Sar gen~ 
ASSE~sor~s DEPAl"t ·~;\1~1-, 
ML N IC I PAL £1UILDING 
SO. ORTLA . M.<'\INE 
RECE IVED A.G. O. J i.J N : 8 iJ ·' 0 
V 
